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Завдяки своєму вигідному географічному положенню Україна може продавати товари 
та послуги за межі країни по вигідним цінам. Експорт завжди був одним з основних факторів 
підтримки економічної активності країни на зовнішньому ринку. У травні 2008 року Україна 
стала одним з членів СОТ, що зробило її рівноправним партнером на світових ринках. 
Завдяки цьому були скасовані обмеження та розширились можливості для вітчизняної 
промисловості, особливо для металургійної, машинобудівної, хімічної, 
сільськогосподарських галузей. Проаналізувавши сучасні торгівельні відносини України з 
провідними країнами світу, виявлено, що експорт у порівнянні з 2018 роком зріс на 7% й 
склав більше 20 млрд. дол., частка імпорту зросла на 9,3%, що становить 23,5 млрд. дол.[1]. 
У топ-5 країн, куди найбільше продавали товари і послуг увійшли: 
1. Польща – менш як за пів року Україна експортувала продукції на 1 млрд. 434 млн. 
дол., що збільшило експорт більш як на 5%. 
2. Росія – незважаючи на складне політичне становище, частка експорту склала 1 
млрд. 336 млн. дол., однак відсоток експорту знизився більш як на 11%. 
3. Китай – експорт зріс удвічі (50,5%) і становив 1 млрд. 287 млн. дол.. 
4. Туреччина – вивіз товарів впав на 7%, але у грошовому виражені становив майже 
1млрд. 113 млн. дол. 
5. Італія – експорт впав на 9,6% (1 млрд. 61 млн. дол.)[1]. 
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А також у інші країни, такі як: Єгипет, Німеччина, Індія, Нідерланди, Угорщина, 
Білорусь, Іспанія, США, Румунія та Чехія. 
Розглянувши саме товарну структуру зовнішньої торгівлі, варто зазначити, що 
Україна найбільше експортує зернові культури (4071,6 млрд. дол.),  чорні метали (4068,1 
млрд. дол.), жири та олії тваринного або рослинного походження (2030,1 млрд. дол.), руди 
(1505,6 млрд. дол.) та інше. Значно виріс експорт м’ясної продукції – на 22,2% (302,5млн. 
дол.),  залишків та відходів харчової промисловості – на 35,9% (697,2 млн. дол.), продуктів 
неорганічної хімії – на 9,5% (366,6 млн. дол.)[1]. 
Отже, Україна є досить потужною державою, яка намагається розвиватися та 
удосконалюватися на світовому ринку. Вона є партнером у зовнішній торгівлі з більшістю 
провідних країн світу задля співпраці, пов’язаної з експортом та імпортом товарів і послуг по 
світу. 
В якості підсумка наведеного вище матеріалу зазначимо що в Україні в якості основи 
підвищення її конкурентоспроможності потрібно в першу чергу переглянути та доповнити 
іншими перспективними напрямами обраний вектор аграрно-сировинного розвитку, оскільки 
цілком можливим стає факт того, що зовнішньоекономічна ситуація найближчим часом 
може погіршитися. Тому для продовження нарощування темпів росту економічної співпраці 
з партнерами з ЄС та іншими державами світу Україні необхідно якомога скоріше закінчити 
розпочаті реформи усередині країни, зокрема поліпшити діловий клімат, зміцнити 
демократію та посилити самоврядування, а дії в сфері зовнішньої торгівлі України, повинні 
бути направлені на зміцнення економіки країни, а саме: нарощування в прискорених темпах 
обсягів експорту українських товарів і послуг, особливо тих, що мають відносно вищу частку 
доданої вартості в ціні їх продажу; проведення ефективної політики імпортозаміщення з 
метою поліпшення торговельного балансу й забезпечення національної безпеки України.  
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